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Kekurangan Energi Kronik (KEK) adalah keadaan di mana remaja putri atau wanita mengalami
kekurangan gizi (energi dan protein) yang berlangsung lama atau menahun. Risiko KEK adalah
keadaan di mana remaja putri/wanita mempunyai kecenderungan menderita KEK. Seseorang
dikatakan menderita risiko KEK apabila LILA <23,5 cm. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk
menganalisis hubungan pengetahuan, sikap, tingkat konsumsi energi, protein, dan IMT/U dengan
KEK pada remaja putri di SMK Islamic Centre Baiturrahman Semarang pada puasa Ramadhan tahun
2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional.
Populasi dalam penelitian ini adalah remaja putri kelas XI yang berjumlah 87 orang. Besar sampel
pada penelitian ini yaitu 46 remaja putri yang memenuhi kriteria inklusi. Teknik pengambilan sampel
pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Analisis data menggunakan uji Rank
Spearman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rerata pengetahuan responden tentang gizi
57,5% jawaban benar. Median dari sikap responden tentang gizi 58,5% sikap positif. Median dari
Tingkat Konsumsi Energi responden 55,0% AKE. Median dari Tingkat Konsumsi Protein responden
62,17% AKP. Rerata IMT/U responden -0,3135. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa tidak ada
hubunganpengetahuan dengan KEK (p=0,631), sikap dengan KEK (p=0,251), Tingkat Konsumsi Energi
dengan KEK (p=0,545), dan Tingkat Konsumsi Protein dengan KEK (0,052). Ada hubungan
IMT/Udengan KEK (p=0,000). Penelitian ini memberikan saran kepada remaja putri untuk
meningkatkan asupan zat gizi sesuai anjuran atau sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh agar
tidak mengalami KEK di kemudian hari
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